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Segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, Tuhan yang sesantiasa memberikan 
rahmat dan nikmat-Nya yang luar biasa kepada semua makhluk, sehingga kita 
senantiasa dapat merasakan hidup yang penuh keleluasaan. Shalawat serta salam 
marilah kita pnjatkan kepada Rosulullah SAW beserta keluarga dan sahabat – 
sahabatnya yang senatiasa bersama beliau. Dengan kekuatan cinta dan kasih dari 
Allah SWT, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah “Analisis Sistem 
Kearsipan Pada Departemen Accounting dan FiancePT Metindo Erasakti di 
Bekasi”.Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli 
Madya  pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini tidak terselesaikan dengan baik jika tanpa ada bimbingan, dorongan, 
dan saran – saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini izinkan Penulis 
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
menyelesaikan Karya Ilmiahini : 
1. Susan Febriantina, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 
membimbing, memberikan saran dan mengarahkan Praktikan dalam 
menyelesaikan laporan ini. 
2. Ketua Program Studi Diploma III Sekretari Universitas Negeri Jakarta Widya 
Parimita,SE,M.PA beserta dosen pengajar tercinta. 
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3. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
4. Ibu Dewi Mustika selaku Head Departement Accounting PT. Metindo Era Sakti, 
karena telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat melakukan 
Praktik Kerja Lapangan dan seluruh staf yang sudah membimbing Penulis dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
5. Kepada keluarga khususnya orang tua yang penulis cintai dan banggakan, bapak 
Saring Sagiyan alm. dan ibu Mukminah serta Kakakku Imam Hidayat S.Ag,  
Afid Kurniawan  dan Adiku Firman Efendi Affan yang selalu memberikan 
motivasi, semangat, do‟a dan kasih sayang dengan penuh keridhoan dan 
keyakinan sehingga penyusunan ini dapat terselesaikan.  
Penulis sadar sepenuhnya bahwa Karya Ilmiah ini masih terdapat kekurangan. Kritik 
dan saran akan sangat berharga bgai penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga 
Karya Ilmiah  ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi Penulis sendiri dan 
pembaca sekalian. Semoga selalu dalam ridha Allah SWT.Amin Ya Rabbal‟ Alamin. 
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